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والسالم احلمد هلل الذي ىداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة  
 لو وصحبو أمجعني، وبعد.آعلى على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص و 
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  ت الباحثةقد مت 
التعليم جامعة السلطان بكلية الرتبية و شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 رايو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
  مااحملبوبني نالوالدي العرفان إىلجزيل الشكر و  تقدم الباحثةيف ىذه املناسبة و  
 صاحب الفضيلة :و  الذان ربياىن احسن أتديبا وربياىن تربية حسنة ذلكفل و أرنيزار
قاسم اإلسالمية  دين مدير جامعة السلطان الشريفاألستاذ الدكتور أمحد جماى .1
وانئب الثالث الدكتور احلا  دير الدكتور احلا  سراين مجرة وانئب امل احلكومية رايو
 فرومادي.
 2سيف الدين عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  السلطان الدكتور احلا  دمحم  .2
د األول والدكتور عليم الدين انئب العمي يف قاسم اإلسالمية احلكومية رايوالشر 
 انئبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم بكلية الرتبية والتعليم والدكتور روىاين
 .الرتبية والتعليمالدكتور نور سامل  انئب العميد الثالث بكلية و 
رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  جون فاميل بصفتو احلا  الدكتور .3
 رايو.بجامعة  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 يف كتابة ىذا البحث. كسميايت املاجسترية املشرفة .4
ين يف  وأرشدينوجه األكادمكي الذي املشرف األستاذ الدكتور دمحم نذير املاجستري .5
 أداء الواجبات األكادمكية.
السلطان الشريف  جبامعةأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم مجيع احملاضرين و  .6
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 ه‌
 
الرتبية اإلسالمية تنجوغ املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد  ةمدير  بصفتها يسمردا .7
 .ابرولك كمبار
الرتبية اإلسالمية اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد  مدرسطاين فرتا  .8
 .تنجوغ ابرولك كمبار
أعضاء املوظفني والتالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد ملعلمني و مجيع ا .9
 كمبار.  الرتبية اإلسالمية تنجوغ ابرولك
هللا املباراك و ذكي أيب و أمي و جديت و عميت و إخواين عبد مجيع أسريت:  .11
األشراف و دمحم فاضل و دمحم عارف حاكم و دمحم عزم الشوق و أخيت نور العزة 
 إلمتام كتابة ىذا البحث. منرية
رزك دسرا ليتا و رمحة نفدايين و مرية و أسوة نور : قائي وصديقايت احملبوابتصدأ .11
 حسنة و وغريىا.
لية الرتبية والتعليم جامعة السلطان قسم تعليم اللغة العربية ك يف صدقائي األعزاءأ .12
 رايو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 6441شوال  61بكنبارو،  







 ( 2 ، األية:) سورة يوسفِإَّنا أَنْ َزْلنُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن  
   
ُقْوَن   ( 22) سورة الزمر: قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َغْْيِ ِذْي ِعَوٍج َلَعلاُهْم يَ ت ا
 
 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص. م قال: 
 متعلما، أو مستمعا، أو حمبا و ال تكن خامسا فتهلك""كن عاملا، أو 
 بن بطة()يف اإلابنة الكربى إل
 
 
 قال اإلمام الثعاليب:
"من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، و من أحب الرسول العريب أحب العرب، و من 
 .أحب العرب أحب العربية اليت هبا أفضل الكتب على أفضل العجم و العرب
 
 العربية عين هبا واثبر عليها، و صرف مهته إليها"و من أحب 







 لوالدي احملبوب الفاضل 
 لوالديت احملبوبة احملرتمة 
 األساتذ الكرام والفضالء 
 ألسريت احملبوبة 
 جلميع األصحاب يف احتاد طالب قسم تعليم اللغة العربية 
 جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
 جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية والتعليم 






على ترقية دافع  الوسيلة السمعية البصريةأتثري استخدام : (0202) امحد بداوي
دسسة داس اكحممة املاللغة العربية لدى التالميذ يف  تعلم
 ببمنباسو املتوسطة اإلسالمية
أتثًن استخدام الوسيلة السمعية البصرية  اهلدف منو ملعرفةإن ىذا البحث حبث جتريب و 
على ترقية دافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف املدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية 
سؤال  كمدرسة اللغة العربية يف الصف التجريب و الصف الضابطي.  الباحثويدور  .ببكنبارو
وسيلة السمعية البصرية على ترقية دافع تعلم اللغة العربية لدى أتثًن استخدام الالبحث يعىن، كيف 
أفراد البحث ىو مدّرسة اللغة العربية ؟  التالميذ يف املدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية ببكنبارو
. و موضوعة مدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية ببكنبارو و تالميذ الصف الثاين "أ" و "ب" يف
استخدام الوسيلة السمعية البصرية على ترقية دافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف املدرسة أتثًن 
  الباحثوأسلوب مجع البياانت الذي استخدمتها . دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية ببكنبارو
الرموز  الباحثمالحظة. ويف حتليل البياانت استخدمت فيو اإلستباانت و  املستخدم
:   
 
البياانت فيمكن أجاب  الباحثأن حللت  بعد  00.11SPSSو       
أتثًن استخدام الوسيلة السمعية البصرية على ترقية دافع تعلم اللغة العربية لدى  مشكلة البحث أن
دافع التعلم ىذه تظهر من خالل  .التالميذ يف املدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية ببكنبارو
دافع التعلم و  )%)جيد 01 -% 00% يف درجة 47الفصل التجريب ، يعىن  يفلدى التالميذ 
 Ha%)مقبولة( يعين  01 -% 70 % يف درجة  25يف الفصل الضبطي، يعىن لدى التالميذ 
 .املرفوض Ho و املقبول
 








Ahmad Badawi, (2021) : Pengaruh Penggunaan Media Samiyah Bashoriyah 
Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Bahasa 
Arab Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Darel 
Hikmah Pekanbaru (Penelitian Eksperimen di 
Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru).  
 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh penggunaan media samiyah bashoriyah terhadap 
peningkatan motivasi belajar bahasa arab siswa di Madrasah Tsanawiyah Darel 
Hikmah Pekanbaru. Peneliti sebagai pengajar bahasa Arab di kelas eksperimen 
dan kelas kontrol. Rumusan masalahnya yaitu: bagaimana Pengaruh Penggunaan 
Media Sam’iyah Bashoriyah Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Bahasa Arab 
Siswa di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru?‌ Sampel penelitian 
yaitu guru bahasa Arab dan siswa kelas 8 A dan 8 B di Madrasah Tsanawiyah 
Darel Hikmah Pekanbaru. Dan judul penelitian ini adalah Pengaruh Penggunaan 
Media Sam’iyah Bashoriyah Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Bahasa Arab 
Siswa di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru. Instrumen 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket dan observasi. Pada 
analisis data peneliti penggunakan Rumus:   
 
 
     dan‌ SPSS  16.00‌ ‌ ‌
Setelah peneliti menganalisa data, maka masalah yang terdapat dalam penelitian 
tentang Pengaruh penggunaan media samiyah bashoriyah terhadap peningkatan 
motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru dapat 
dijawab. Ini ditunjukka melalui analisis motivasi belajar siswa di kelas 
eksperimen yaitu 74% yang berada pada posisi 61% - 80% (bagus) dan motivasi 
belajar siswa di kelas kontrol yaitu 52% yang berada pada posisi 41% - 61% ( bisa 
diterima), ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 
 











Ahmad Badawi, (2021): The Effect of Using Audio Visual Media toward the 
Increase of Student Arabic Language Learning 
Motivation at Islamic Junior High School of Darel 
Hikmah Pekanbaru (Experimental Research at 
Islamic Junior High School of Darel Hikmah 
Pekanbaru) 
 
It was an experimental research aiming at knowing the effect of using 
Audio Visual media toward the increase of student Arabic language learning 
motivation at Islamic Junior High School of Darel Hikmah Pekanbaru.  The 
researcher was as the teacher of Arabic Language subject at the experimental and 
control groups.  The formulation of the problem was “how was the effect of using 
Audio Visual media toward the increase of student Arabic language learning 
motivation at Islamic Junior High School of Darel Hikmah Pekanbaru?”.  The 
samples of this research were an Arabic Language subject teacher and the eighth-
grade students of classes A and B at Islamic Junior High School of Darel Hikmah 
Pekanbaru.  The title of this research is “The Effect of Using Audio Visual Media 
toward the Increase of Student Arabic Language Learning Motivation at Islamic 
Junior High School of Darel Hikmah Pekanbaru”.  Questionnaire and observation 
were the instruments of collecting the data.    
 
 
       formula and SPSS 
16.00 were used in analyzing the data.  After analyzing the data, the problem of 
this research about the effect of using Samiyah Bashoriyah media toward the 
increase of student Arabic language learning motivation at Islamic Junior High 
School of Darel Hikmah Pekanbaru could be answered.  It was shown by the 
analysis that student learning motivation of the experimental group was 74% and 
it was in the position of 61%-80% (good), and student learning motivation of the 
control group was 52% and it was in the position of 41%-61% (could be 
accepted), so Ha was accepted and H0 was rejected. 
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 خلفية البحث .أ 
ادلدرس ىو الذى يقوم ابلتعليم داخل الصف الدراسى إليصال 
ادلعلومات و اخلربات أو ما يستفيد منها التالميذ يف معيشتهم و معامالهتم 
يف ادلستقبل, وإليصال ادلعلومات أو العلوم إىل التالميذ ػلتاج إىل قدرة 
ليس القول صحيحا إن أداء عملية التعليم خاصة تسمى قدرة تعليمية و 
غلرى سليما بدون قدرة ادلدرس، كما أشار إىل ىذا ادلفهوم آسيف بقولو : 
التعليم أو ما حتملو ادلدرس ىو مهنة ووظيفة تتطلب خربة خاصة و قدرة 
 1معينة.
كما أن التعليم ىو سعى ىادف و مقصود دلساعدة التالميذ يف 
أفضل سلوكا. وبعبارة أخرى أن عملية  تغيَت سلوكهم إىل أحسن و
التعليم يف الصف الدراسى لن جترى سليمة وصحيحة بدون قدرة ادلدرس 
ادلعينة و ادلناسبة ابلظروف و مستوى التالميذ الفكرية والعقلية وخربا هتم 
التعلمية. حيث أهنم ػلتاجون إىل مايدافهم إىل اتباع عملية التعليم اليت 
صف الدراسى، فليس من ادلمكن أن التعلم بدون ادلدرس يف ال بويسَت 
الدوافع، ولذلك ينبغى على ادلدرس أن ػلاول زلاولة معتمدة على 
                                                             
1
   Asef Umar Fakhruddin, Menjadi Guru Favorit, (Jogjakarta : Diva Press, Cetakan ke 
VI, 2012), hlm. 73  
2 
التفكَت السليم النبعاث دوافع التعلم لدى التالميذ وال سيما يف تعليم 
 اللغة العربية كلغة أجنبية ذلم.
وسائل التعليم يف  و قال سيف البحر إذا كان ادلدرس ال يعد  
ملية التعليم فسيكون التالميذ ؽللون و ينعسون يف اتباع التعليم و لن ع
نتيجة التعليم بعيدا من األىداف التعليم  2تتحقق األىداف من التعليم.
 .3لعٌت ليس فيو طريقة أو قدرة يف التعلم
يعملون عمال ما يف معيشتهم اليومية ىم الذين ذلم الدوافع  ادلدرس
ماذلم. الدوافع ينبعث لوجود حاجة عن اجلوائج أو القوية حتركهم ألداء أع
احلاجات دلرء كحاجة إىل العلوم أو النفقات أو االخًتامات من األخرين 
أو شيئ ماػلتاج ادلرء يف معيشتو اليومية، والعلوم ىي الىت شلا ػلتاج إليها 
، فاللغة العربية وعلومها مهمة للمسلمُت وال سيما التالميذادلرء وال سيما 
ادلسلمُت كما أن اللغة العربية لغة القرآن ولغة دين اإلسالم معا،  لتالميذا
وىى لغة مستعملة يف أداء بعض العبادات يف اإلسالم كالصالة مثال.وشلا 
ىي القدرة يف استخدام أسلوب التعليم  التالميذدوافع التعلم لدى  بويتأثر 
 ادلتويطة اإلسالمية. مدرسة دار احلكمة تالميذ يف تعليم اللغة العربية لدى
وبعد ما الحظ الباحث عن إجراء أو تنفيذ عملية تعليم اللغة   
العربية يف مدرسة دار احلكمة  ادلتوسطة اإلسالمية ببكنبارو كميدان 
 البحث الذي يقوم بو الباحث فوجد الباحث األمور اآلتية :
                                                             
2
   Syaiful Bahri Djamarah, Guru Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta : PT. 
Rineka Cipta, Cetakan ke III, 2010), hlm. 8 
3
  Soekartawi, Meningkatkan Efektivitas Mengajar, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 
Cetakan Pertama, 2010), hlm. 59 
3 
ليم . ادلدرس يعلم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة متخرج يف قسم تع1
 العربية ابجلامعة اإلسالمية. اللغة
 متنوعة  ليس. وسائل التعليم الىت استخدمتها ادلدرسة 2
 دوافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية ضعيف .3
 
بناء على ما الحظة الباحث عما أجراه ادلدرس يف التعليم فيتيقن   
كن بعد ما الباحث أن دوافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ مرتفع, ول
الحظ الباحث عن أحوال التالميذ أثناء التعليم داخل الفصل الدراسي 
فوجد الباحث أن دوافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ غَت ادلرتفع كما 
 دل ت علية الظواىر اآلتية :
 . بعض التالميذ يتأخرون يدخول الفصل الدراسي.۱
  شرحها ادلدرس.. أكثر التالميذ ليس ذلم دفاتَت ادلواد الىت۲
. بعض التالميذ ال غليبون عن األسئلة ادلتعلقة ابدلادة ادلدروسة الىت 3
 قيقدمها
 . ادلدرس إليهم
 . التالميذ مل يقدموا األسئلة عن ادلادة الىت مل يفهمها.4
 العربية.اللغة  . بعض التالميذ ال ػلملون كتبهم 5
 منخفضة.. أكثر نتيجة التالميذ يف مادة اللغة العربية 6
 
4 
إضافة اىل اخللفية والظواىر السابقة فتسأل الباحث يف النفس، دلاذا مل يتدوافع التالميذ 
يف تعلم اللغة العربية مع أن اللغة العربية مادة دراسية مهمة يف تلك ادلدرسة، وىل القدرة 
م دوافع تعلمهم أو ىل الوسائل ادلستخدمة يف تعلي بوالىت استعملها ادلدرس مل ينبعث 
اللغة العربية غَت متوفرة لدفع دوافع التعلم و ىل رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية 
منخفضة، وإلجابة عن ىذه األسئلة حتتاج إىل البحث العلمى العميق فها ىى تدوافع 
أتثَت استخدام  الباحث إىل القيام بتجريب استعمال يف تلم ادلدرسة حتت ادلوضوع :
ىذا  .درسةادلاللغة العربية لدى التالميذ يف  على ترقية دافع تعلم صريةالوسيلة السمعية الب
يف الفصل.  وسائل ىذا يف استخدامالبحث ىو البحث التجرييب. سأكون مدرسا 
الوسيلة أتثري استخدام " وسيجعل الباحث ىذا التجريب حبثنا علميا حتت ادلوضوع
دسسة داس ادلية لدى التالميذ يف اللغة العرب على ترقية دافع تعلم السمعية البصرية
 "ببكنباسو احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية
 
 مشكالت البحث .ب 
 ادلشكالت الىت تقضمن يف البحث كثَتة منها :
  وسيلة مسعية البصريةاستخدام  (1
 العنصر الذى مساعد قدرة ادلدرس (2
 التعاون بُت ادلدرس و التالميذ يف عملية التعلم. (3
 .التالميذ رغبة تعلم اللغة العربية لدى (4
 دوافع التالميذ يف تعلم العربية وسيلة (5
 أتثر تالميذ يف تعلم العربية وسيلة (6
5 
 حدود البحث .ج 
يف أتثَت  الباحثبناء على كثرة ادلشكالت ادلوجودة فتحددىا  
استخدام وسيلة مسعية البصرية على ترقية دافع تعلم اللغة العربية لدى 
 اإلسالمية ببكنباروالتالميذ يف ادلدرسة دار احلكمة ادلتوسطة 
 
 سؤال البحث .د 
 أتثر وسيلة مسعية البصريةاستخدام  ىلسؤال البحث يعٌت،  
درسة دار احلكمة ادلاللغة العربية لدى التالميذ يف  على ترقية دافع تعلم
 ؟ ببكنبارو ادلتوسطة اإلسالمية
 
 أهداف البحث .ه 
الوسيلة السمعية أتثَت استخدام دلعرفة ىدف ذلذا البحث فهى،  
درسة دار ادلاللغة العربية لدى التالميذ يف  على ترقية دافع تعلم لبصريةا
 .ببكنبارو احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية
 
 أمهية البحث .و 
 أما أعلية البحث فيما يلي:
 الطالب .أ 
 دلساعدة التالميذ لًتقية دوافع تعليم اللغة العربية.
 
6 
 ادلدسس .ة 
 ى ترقية دافع تعلمعل الوسيلة السمعية البصريةلزايدة ادلعلومات عن 
 درسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالميةادلاللغة العربية لدى التالميذ يف 
 .ببكنبارو
 ادلدسسة .ج 
 . ادلْقتَ رَح و ادلداولة  للمدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية.1
 . لًتقية نوعية عملية التعلم و تعليم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة.۲
 الباحث .د 
التعليم  وسائلقدرة ادلدرس يف استخدام عن  لباحثالتوسيع معرفة 
  .دوافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ  على ترقية 
 ادلكتبة .ه 
لزايدة ادلصادر وادلراجع يف التعليم اللغة العربية خصا عن قدرة ادلدرس 
 التعليم. وسائليف استخدام 
                   
 مصطلحات البحث .ز 
 مفهوم الوسيلة التعليمي ة .1
الوسيلة التعليمية ىي كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية   
التعلم والتعليم، وتوضيح ادلعاين واألفكار، أو التدريب على ادلهارات، أو 
تعويد التالميذ على العادات الصاحلة، أو تنمية االجتاىات، وغرس القيم 
7 
أساًسا على األلفاظ، والرموز، ادلرغوب فيها، دون أن يعتمد ادلعلم 
 .واألرقام
 . الوسيلة السمعية البصرية 2
الوسائل السمعية البصرية , وىي اليت يستفا دمنها عن طريق   
العُت واالذن معا , واعلها :التلفاز والصور ادلتحركة ,والدروس  النموذجية 
 .ادلسجلة , والتمثيليات ادلتلفزة, اخل
 دوافع التعلم.     3
تغيَت الطاقة يف نفس ادلرء ادلتسمة  Mr. Donaldلدوافع عند ا  
. مث الدوافع اصطالحا ىي أحوال 4بوجود الشعور للحصول على اذلدف
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 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 191. 
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 ادلفهوم النظري .أ 
 مفهوم الوسيلة التعليمّية (1
ىي كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية  الوسيلة التعليمية 
التعلم والتعليم، وتوضيح ادلعاين واألفكار، أو التدريب على ادلهارات، أو 
تعويد التالميذ على العادات الصاحلة، أو تنمية االجتاىات، وغرس القيم 
. ادلرغوب فيها، دون أن يعتمد ادلعلم أساًسا على األلفاظ، والرموز، واألرقام
ابلوسيلة التعليمية ماتدرج حتت سلتلفة الوسائط اليت يستخدمها يقصد 
االستاذ فيادلوقف التعليمي . بغرض ايصل ادلعارف واحلقائق واالفكار وادلعاين 
للطلبة . وقدعرفها دمحم زايد محدان اانلوسائل التعليمية ىي وسائط تربوية 
 6.الحداث علمية التعليم  بويستعان 
ىي كل  أداة يستخدمها ادلعلم من أجل حتسُت الوسيلة التعليمي ة  
عملي ة التعليم والتعل م، أو تنمية االجتاىات أو تعويد التالميذ على العادات 
الصاحلة، وغرس القيم ادلرغوب فيها دون أن يعتمد ادلعلم أساسًا على األرقام 
 واأللفاظ والرموز، وتشمل ىذه الوسائل مجيع الوسائط اليت يستخدمها ادلعلم
لتوصيل األفكار أو احلقائق أو ادلعاين للتالميذ؛ وذلك من أجل جعل الدرس 
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 جامعة موالان مالك ابراىيم االسالمية احلكومية مباالنق.
9 
أكثر تشويقًا وإاثرة، وجلعل اخلربة الًتبوي ة خربة مباشرة وىادفة يف نفس 
 .7الوقت
قيد االستخدام من  الوسائل التعليمية يف السؤالىو وسيلة أو اإليدز كل
يق أىداف التعلم. تعليم وسائل قبل الدعلم يف العملية التعليمية، وذلك لتحق
 أكد  .اإلعالم مهم جدا يف دعم لصاح التواصل بُت الدعلمُت والدتعلمتُ 
 Hamalik ان "استخدام الوسائل التعليمية يف التدريس والتعلم ؽلكن أن تولد
الدشاعر واىتمامات جديدة، وحتسُت الدافع وأنشطة التحفيز التعليم، 
الب. وابإلضافة إىل ذلك، فإن وسائل وجتلب اآلاثر النفسية على الط
اإلعالم لديو وظيفة مثل أي األدوات اليت ؽلكن استخدامها كوسيلة لتحقيق 
ألن وسائل اإلعالم يف عملية التعلم ؽلكن ظيفتها .الذدف من رسالة التعليم
"مثل أي األدوات اليت ؽلكن استخدامها كقناة للرسالة للوصول إىل أىداف 
 التعلم
 
 ائل التعليميةانواع الوس .أ 
تتنوع الوسائل التعلمية وتتطور تطور االزمان ,فمنها ما تعتمد على 
اللغة اللفظية او ادلسموعة ,ومنهاما تعتمد على الصور والرسوم والتسجيالت 
الصوتية , ومنها ما تعتمد على الصور ادلتحركة والتلفاز وغَتىا . ويرى 
ات ,وذلك حسب احلاسة اليت الفوزان ان السائل التعلمية تنقسم اىل رلموع
 ,وىي : بوختاط
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 Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : Malang 
press, 2009), hlm. 20-21. 
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الوسائل التعلمية بشكل ادلواد ادلطبوعة او مرسومة, مثل  .1.1.
: الكتب , والصورة التعليمية  , والرسومات واخلرا ئط , واللوحات التعليمية 
 , والشفا فيات ,والبطا قات ,والرموز.
الوسائل التعليمية بشكل ادلواد ادلعية البصرية الثابتة ,  .1.2.
 ثل : افالم اثبتة ,واشرطة صوتية واسطواانت.م
الوسائل التعليمية بشكل مواد السمعية البصرية ادلتحركة  .1.3.
 , مثل : افالم متحاركة واشرطة الفيدي , واقرا ص احلاسوب .
 :انواع الوسائل و ادلادة             
 تنوع األداة وادلادة اليت ؽلكن أن ينظر إليها التالميذ       . أ
 داة وادلادة اليت ؽلكن أن يسمع إليها التالميذتنوع األ . ب
 8تنوع األداة وادلادة اليت ؽلكن أن ؽلسك إليها التالميذ. . ت
واما تصنيف الوسائل ادلستعلمة يف تعليم اللغة العربية , فهي تصنف 
 يف اجملاالت التالية :
الوسائل البصرية , وىي اليت يستفاد منها عن طريق انفذة العُت,  (1
تاب ادلدرسي وما اشبو ذلك ,والسبورة وملحقا هتا ,واللوحات واعلها :الك
اجلدرية وما اسبو تلك ,الصور ادلفردة وادلركبة وادلسلسلة , والبطقات بكل 
 انواعها .
الوسائل السمعية , وىي اليت يستفاد منها عن طريق االذن ,  (2
 واعلها : ادلذايع , والتسجيالت الصوتية , االسطواانت اخل.
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Drs.J.J.Hasibuan, Dip. Ed. & Drs. Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung, PT 
Remaja Rosdakarya, Cetakan ketigabelas, 2009), hlm.67 
11 
لسمعية البصرية , وىي اليت يستفا دمنها عن طريق الوسائل ا (3
العُت واالذن معا , واعلها :التلفاز والصور ادلتحركة ,والدروس  النموذجية 
 ادلسجلة , والتمثيليات ادلتلفزة, اخل.
فف احلاسب االيل امكانيات تتيح لالنسان احلساابت العالية بصورة 
 مذىلة وسريعة , ومن اىم شليزاهتا :
 الفائقة يف ادام العمليات احلسابية.السرعة  (1
القدرة على خزن كم ىائل من ادلعلومات والستخدامها عند  (2
 احلاجة اليها .
 القدرة على العمل فًتات متواصلة دون سام اوملل. (3
القدرة الفائقة على ادرة البياانت وتصنيفيها وجتميعها واختاذ  (4
 القرارات ادلنطقية.
يتكون  multimedia صل االجنيبفمصطلح الوسائل ادلتعددة ذو اال
ادلا خوذة من الوسط االعالمي واليت تعٍت وسائل  multi من مقطعُت علا 
واليت تعٍت التعددية media  االعالم من صحافة واذاعة وتلفزيون , وكلمة 
اوادلعتددة او ادلدرلة . اوؽلكن ان يقال بعبارة اخرى الوسائط ادلتعددة ىي 
 لومات يف التعامل مع احلا سب االىل.استخدام كافة اوساط ادلع
, ويعترب الصوت من العناصر ادلهمة جدايف soundالصوت  (1
برامج الوسائط ادلتعددة , فبدون وجود مؤثرات صوتية صحيحة ال يكون 
للربظلج وقعو ادلطلوب ,ويعودذلك ايل ااندلؤثر ات الصوتية تعزز كثَتا من 
 ة.عنصر التفا عل يف برانمج الوسائط ادلتعدد
12 
, وىي عبارة عن سلسلة من الصور animationالرسوم ادلتحركة  (2
الثابتة تعرض يف تعا قب معُت وسرعة معينة ,لتعطي حركة وعلية كما 
ىواحلال يف االفالح السنينمائية, فهناك نوعان من الرسوم ادلتحركة. علا 
 3Dوثالثية االبعد2D الرسوم ادلتحركة اثئية االبعاد 
, وىي رلموعة من اللقطات الثابتة videoالصور ادلتحركة  (3
 لالشياء احلقيقية حبيث يتم عرضوه بسرعة معينة لتظهر وكاهنا متحركة.
ويكون اختيار الوسائل التعليمية بعد تصميم خطة الدرس,حيث قد 
حدداالىداف اخلاصة ابلدرس وزلتواه وطريقة تنفيذه وؼلتار انساب الوسائل 
ادلعلم ابعدادالوسائل التعليمية كانت شلتعة واجداىا للدرس فمن اخلطا انيبدا 
 9.وجذابة ,مث يصمم بعد ذلك خطة الرس
 
 فوائد الوسائل التعليمي ة   .ب 
 :الستخدام الوسائل التعليمية عدة فوائد منها ما يلي
  .تقل ل اجلهد والوقت من قبل ادلعلم وادلتعلم (1
، وتساعد يف نقل ادلعرفة، وتثبيت بوتتغل ب على اللفظية وعيو  (2
 عملية اإلدراك، وتوضح اجلوانب ادلبهمة يف العلم
تثَت انتباه الدارسُت واىتمامهم، وتثبت ادلعلومات، وتنمي دقة  (3
ادلالحظة واالستمرار يف الفكر، وتزيد من حفظ الطالب وتضاعف استيعابو، 
  .وتقيس مدى ما استوعبو الطالب من الدروس
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 ة احلكومية مباالنق.ابراىيم االسالمي
13 
الذات، وتعلم  تتيح للمتعلمُت فرص متعددة يف التعليم، وحتقيق (4
  .ادلهارات وتريب الذوق وتعدل السلوك
تسهل عملية التعليم على ادلدرس، والتعلم على الطالب، وتوضح  (5
 بعض ادلفاىيم ادلعينة للتعليم
تساعد على إبراز الفروق الفردي ة من الطالب، يف اجملاالت  (6
زمة وأبلفاظ تزود الطالب ابدلعلومات العلمي ة الال .ادلختلفة كاجملاالت اللغوي ة
  .احلضارة احلديثة الدالة عليها
 تساىم يف إبقاء اخلربة التعليمي ة حية لفًتة أطول مع التالميذ (7
تزيد من فرص ادلشاركة والتعاون بُت الطالب، شلا يزيد من  (8
 تشجيع التالميذ على التعل م بدون ملل وكسل
، كما تقل ل (9  تقدم للطالب أساسًا ماداًي من أجل اإلدراك احلسي 
 من استخدامهم أللفاظ ومعاٍن ال يفهمون معناىا
تقدم خربات واقعية تدعو التالميذ ضلو النشاط الذايت، وتنمي  (11
ما ىو احلال عند استخدام فيهم استمرارية التفكَت واالخًتاع ك
 11.والصورالرحالت
 
 يف الفصل :  وسيلة التعليمي ةالفائدة 
جبوانب  حفظ و زايدة اىتمام الطالب ضد أشياء لَتعل ق (1
 التعلم.
 زايدة إمكانية دوافع التالميذ يف أنشطة عملية التعلم (2
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  Ibid, Hlm.26 
14 
 شكل موقف إغلايب التالميذ على ادلدرس و ادلدرسة. (3
 يغنية سهولة التدريس. (4
 دافع نشاط التعلم من خالل أنشطة التالميذ ادلختلفة (5
        11    مستوى ادلعريف يف مفيد التعلم أو جتربة  (6
 
 يف أنشطة عملية التعلم يعٍت:أىداف وسائل التعليم  .ج 
 احلفاظ و زايدة اىتمام التالميذ على التعلم .1
 زايدة  دوافع التالميذ .2
 زراعة ادلوقف اإلجايب على التالميذ .3
 اختيار الطريقة ادلناسبة للتعلم .4
 12زايدة فعالية دلستوايت التالميذ .5
 
 أساسيات توظيف الوسائل التعليمية .د 
أن يكون ىناك معرفة جيدة حتديد األىداف التعليمية بدقة غلب  
بكيفية صياغة األىداف العقلية واحلركية واالنفعالية، وربطها بطريقة صحيحة 
ابلوسائل لضمان حتقيق ىذه األىداف، والتأكد من قابليتها 
أساسيات توظيف الوسائل التعليمية حتديد األىداف التعليمية بدقة .للقياس
ة األىداف العقلية واحلركية غلب أن يكون ىناك معرفة جيدة بكيفية صياغ
                                                             
11
 . J.J. Hasibuan, Dip. Ed. & Drs. Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung, PT 
Remaja Rosdakarya, Cetakan Ketigabelas, 2009). Hlm. 65 
12
 Nurhasnawati, Afriza, Micro Teaching; Panduan Praktis Keterampilan dasar mengajar, 
(Pekanbaru, Kreasi Edukasi, 2015), hal.48 
15 
واالنفعالية، وربطها بطريقة صحيحة ابلوسائل لضمان حتقيق ىذه األىداف، 
 .والتأكد من قابليتها للقياس
معرفة خصائص التالميذ ومراعاهتم غلب أن تتالءم الوسائل التعليمية 
ادلستخدمة مع مستوايت التالميذ من حيث العمر والذكاء وادلعرفة، ابإلضافة 
ىل معرفة ادلنهاج الدراسي ودرجة ارتباطو ابلوسيلة التعليمية، وطريقة التدريس إ
 والتقومي، وتكامل الوسيلة مع احملتوى العام
جتربة الوسيلة قبل توظيفها يفضل أن غلرب ادلعلم الوسيلة قبل أن    
يستخدمها على طالبو لتحديد ادلدة اليت ػلتاجها عرض الوسيلة، وادلكان 
رضها، واحلرص على عدم ظهور أي مفاجآت غَت سارة خالل ادلناسب لع
 .عرضالوسيلة
 .أسس اختيار الوسائل التعليمي ة حتديد األىداف التعليمي ة للوسيلة
تقومي  .هتيئة التالميذ لفهم زلتوى الوسيلة .مراعاة خصائص الفئة ادلستهدفة
ة قبل غرضها قواعد استخدام الوسيلة جتربة الوسيل .متابعة الوسيلة .الوسيلة
التأ كد من تفاغل  .التأك د من رؤية مجيع الطالب للوسيلة .على الطالب
إاتحة الفرصة للطالب للمشاركة يف  .مجيع الطالب أثناء عرض الوسيلة
عدم  .عدم التطويل يف غرض الوسيلة جتنب ًا للملل .استخدام الوسيلة
 13.ن الوسائلعدم ازدحام الدرس بعدد كبَت م .االختصار ادلخل ابدلعٌت
 
 يف عملية التعليم  وسيلة مسعية البصريةاستخدام 
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     Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : Malang 
press, 2009), hlm. 37 
16 
وسيلة من  التعليم وسائلمدرس اللغة العربية قادر على تنويع  .1
 . مسعية البصرية
كالفيديو   وسيلة مسعية البصرية استخداممدرس اللغة العربية  .2
 حسب ادلادة التعليمية
كالفالم  وسيلة مسعية البصرية استخداممدرس اللغة العربية  .3
 حسب ادلادة التعليمية متحاركة
جلهاز    وسيلة مسعية البصرية كا استخداممدرس اللغة العربية  .4
 حسب ادلادة التعليميةالعرض 
  االىتمام التالميذ الشيء ادلهملًتكيز مدرس اللغة العربية قادر  .5
كالفيلم   وسيلة مسعية البصرية استخداممدرس اللغة العربية  .6
 ليميةحسب ادلادة التع
والتمثيليات وسيلة مسعية البصرية  استخداممدرس اللغة العربية  .7
 حسب ادلادة التعليمية ادلتلفزة
شرطة وسيلة مسعية البصرية كاال استخداممدرس اللغة العربية  .8
 الفيدي





 تعريف دوافع تعليم . أ
و ىذه  14مبعٌت حرك. ”Motive“يف اللغة االصلليزية  الدوافع 
، و معناه قوة متضمنة يف نفس Motiv ادلصطلح يف اللغة اإلندونيسية مبعٌت
إن  15الفرد حىت يتشجع الطالب ألداء العمل كما نقلو علزة ب أونو.
ادلداول احلريف أو اللفظي لكلمة " دوافع " يتضمن كل ما سبق، من حيث 
و كلمة " دوافع " إصطالح بطاق  16التحريك أو الدفع. إنو يتضمن معٌت
  17فقط البواعث الذاتية أو الباطنية.
الدوافع ىي القوى احملركة اليت تبعث النشاط يف الكائن احلي و  
تبدئ السلوك وتوجهو ضلو ىدف أو أىداف معينة. الدوافع تؤدى وظائف 
م إبشباع حاجاتو ضرورية و ىامة للكائن احلي فهي اليت تدفعو إىل القيا
األساسية الضرورية حلياتو وبقائو، كما تدفعو إىل القيام بكثَت من األفعال 
 18األخرى اذلامة وادلفيدة لو يف توافقو.
تغيَت الطاقة يف نفس ادلرء  Mr. Donaldو الدوافع عند  
ادلتسمة بوجود الشعور للحصول على اذلدف. مث الدوافع يف الصطالح ىي 
                                                             
14
  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Remaja 
Rosdakarya, 2011),hlm. 215 
15
  S. Wojowasito dan W. J. S. Porwadarminta, Log Cit, hlm. 11 
16
  Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 
hlm 3 
 ۱36مصطفى فهمي, سيكولوجية التعلم, )الناشر : مكتبة مصَت(, ص.    17
 ۱36نفس ادلراجع, ص.  18
18 
ي دفعو ألداء العمل للحصول على اذلدف عند سومادي أحوال الفرد الذ
 19سرايبراات.
الدوافع ىو قوة داخلية تستحث الفرد على القيام بنشاط معُت  
إلشباع حاجة معينو وتستمر ىذه القوة يف دفع الفرد وتوجيو سلوكو حىت 
 21ُيشبع حاجتو. 
و من البيان السابق أن الدوافع ػلتوى على ثالثة العناصر       
 الضرورية:
. الدوافع أساس حدوث تغيَت الطاقة يف نفس ادلرء. وتطوير ۱
 الدوافع ينتج 
" ادلتضمن  Neurophysiologicalتغيَتات الطاقة يف نظام عملية " 
يف نفس اإلنسان ألهنا مرتبطة بتغيَت اإلنسان و الرغغبة أن ذلك التغيَت من 
 إلنسان.داخل نفس اإلنسان , ادلظهر ادلتعلق أبنشطة جسم ا
 
 . وذلك الدوافع متسم بوجود الشعور ونشاط ادلرء. والدوافع يرتبط۲
 بروحية اإلنسان والوجدان.
 
. والدوافع مًتقي بوجود اذلدف ادلطلوب, حقيقة أن الدوافع صادر 3
 من نفس
                                                             
 ۲7ص. (, ۲11۱وعلم النفس, ) دار الشروق,الطبعة السبعة,  دمحم غثمان صلايت, ألقرآن 19
20
 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990). hlm. 191 
 
19 
اإلنسان ولكن إصداره تؤيده العوامل األخرى يعٌت اذلدف ألن ىذا 
 21اذلدف يرتبط ابحلاجة.
 
إىل تلك ثالثة العناصر أن الدوافع معقد، والدوافع ينتج تغيَت ابلنسبة 
الطاقة يف نفس اإلنسان وىو يرتبط ابلوجهة الروحانية، اإلحساس, 
 22والوجدان مث اإلجراءة ألداء العمل. ومجيعها لسبب وجود احلاجة. 
 
مث يف الصطالح الدوافع ىو أحوال ادلرء حملركة اإلنسان ألداء العوامل 
مث يف الصطالح الدوافع ىو أحوال ادلرء حملركة  لى اذلدف.للحصول ع
 23اإلنسان ألداء العوامل للحصول على اذلدف.
حتقيق دوافع التعلم ىو الدوافع الداخلي و اخلارجي يف التالميذ الذين 
يتعلمون لتغيَت السلوك. دوافع التعلم ىو عملية اليت يعطى محاسة التعلم و 
لسلوك الدوافع ىو السوك الطاقة و الغاية و غاية و دأب السلوك. معنو ا
 24احملمول.
                                                             
21
 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998). 
hlm. 70 
 8جية التعلم, )اادلرحلة الثانية ,الكورس الثاين(, ص.ميثم زلسن الكاليب, سيكولو  22
23
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rajawali Press. 2114), 
hlm. 74 
24
 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar 2114), hlm.163 
21 
مث التعلم ىو تغَت يف سلوك الفرد ػلدث نتيجة اخلربة أو ادلمارسة، 
بينما النضج عملية طبيعية متتابعة ترجع يف أساسها لعوامل داخلية عضوية 
 25يف الفرد.
يفا حقيقة إن التعلم أمر مألوف يف حياتنا االعتيادية ولكن تعريفو تعر 
 26علميا بغية الوصول إىل فهم حقيقي اىيتو يظل مسألة مثَتة للجدل.
تواجد جتاوب التالميذ متنوعة مبسؤولية و مادة التعلم الذي يعطيهم 
الذين راغب ادلباشرة و يفر ح مادة التعلم  طالبادلدرس يف الفصل. بعض ال
د الذي علمهم، بعض الطالب الذين يستحقون بشعور الغضب أو يجد
 رضى و بعض الطالب الذين ؽلنعون للتعلم.ال
متغيَت التجاوب يف التعلم كادلصو ر اآلتى الذي يستطيع ان  
يشرح مبوضوع متغيَت الدوافع. كما قال أومر محالك أن الدوافع ىو تغيَت 
 27الطاقة يف نفس ادلرء ادلتسمة بوجود الشعور للحصول على اذلدف.
عملية التعلم فيعترب الدوافع   أما قال مينيزر أن الدوافع ػلتاج يف 
كمفتاح النجاح يف تعليم اللغة الذي غلعلو عنصر عطاء الطاقة اىل التالميذ 
لكي يكون التعلم فعاال. أن التلميذ الدوافع اإلرتفاع فالتعلم أن يكون 
انجحا وضد ىا. إذن, دوافع التعلم ىو مهم جدا يف تعلم اللغة ألنو عنصر 
الدافع ؽلكن أن يؤثر على ما  28يف تعلم اللغة.ادلتحركة و حاسم الناجح 
                                                             
 7ميثم زلسن الكاليب, ادلرجع السابق, ص. 25
 15, ص. ۱983مصطفى انصف, نظرايت التعلم,  26
27
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 
hlm.108 
28
 Mainizar, N, Korelasi Motivasi Belajar Bahasa Arab Dengan minat Berkomunikasi 
dalam bahasa Arab Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Dan 
21 
نتعلم، و عندما نتعلم، و كيف نتعلم. التالميذ الذي فيو دافع يتحفزون 
لتعلم و إشراك أنفسهم يف أنشطة تعليمية وإيالء االىتمام للدروس وحفظ 
 .29ادلواد وتسجيل الدروس وطلب ادلساعدة عندما ال يفهم ادلادة
 
 أنواع الدوافع  . ب
فع الداخلي. و ىذا الدوافع طبيعي من داخلي نفس الدوا (1
التالميذ على حسب وعي النفس الصادرة من القلب العميق. و أثر 
الدوافع الداخلي اظهر من الدؤؤب عند أداء الواجبات ألهنم ػلتاجون إليها 
 و ػلرصون على حصول ىدف التعلم.
ة الدوافع اخلارجي. ىذا الدوافع صادر بسبب العوامل اخلارجي (2
من نفس التالميذ كسماع نصائح ادلدرس، ادلكافأة، ادلنافسة السليمة بُت 
التالميذ بعضهم بعضا، العقاب وغَت ذلك. والدوافع اخلارجي ليس علة 
حقيق ألداء التعلم بل اذلدف ادلطلوب من عملية التعلم احلصول على 
 ىدف يقع يف خارج عملية التعلم.
مالن بينهما بل الدوافع الدوافع الداخلي و اخلارجي متكا  
 31اخلارجي ػلث الدوافع الداخلي. 
( جينما تكون مطاىر Intrinsicيوصف الدوافع أبنو دوافع ذايت )
النشاط الىت ػلدثها مقصودة يف ذاهتا، و ليست رلرد و سيلة لشى. آخر، 
                                                                                                                                                                       
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurnal Sosial Budaya, Vol. 8 No. 1 
Januari – Juni 2011, hlm 102 
29
 Dale H. Schunk, Paul R.Pintrich, Judith L. Meece, Motivasi dalam Pendidikan: Teori, 
Penelitian dan Aplikasi, Edisi ketiga (judul asli: Motivation in Education: Theory, Research, and 
Applications, Third Edition), (Jakarta, PT Indeks, 2012), hlm. 7 
30
  Made Wena, Op.Cit, hlm.33-34 
22 
مثال ذلك تدريس السباحة، فالدوافع إليو ىو عملية السباحة نفسها. و 
يف النجاة من الغرق، و ىذا ىو اذلدف ادلباشر  بواالنتفاع  أو بواالستمتاع 
   من الدوافع.
(، فمظاىر النشاط Extrinsicأما الدوافع الوساطى أو العرضى )
األصلية فيو ال تقصد لذاهتا :  بل لتكون و ساطة أو و سيلة لشئ آخر، 
و ذلك ما ػلدث مثال يف حالة الرايضى الذى يلعب ال جملرد النشاط و 
الستمتاع : و إظلا للحصول على "مدالية" أو "كأس" فهو يسبح ال بقصد ا
السباحة ذاهتا، و لكنو يتخذ منها و سيلة للحصول على شيء آخر ىو 
 ىذا  "الكأس" أو ىذه "ادلدالية".
و قد يقال إن الدوافع الذاتية ينبغى أن تستعمل يف توجية عملية 
ساطية، و يف ىذا الصدد يقول التدريس و أن تستخدم أكثر من الدوافع الو 
)ثورنديك( : )) إن الدولفع الذاتية تتفوق على غَتىا من الدوافع يف بعض 
 النواحى ((.
والواقع أنو قد غوىل كثَتًا يف قيمة الدوافع الذاتية عند الكالم عن 
النظرايت التعليمية يف نصف القرن األخَت : إذ شلا ال شك فيو أن أى 
يدرس أى شيء مهما كان بعيدًا عن رغباتو و إنسان راشد ؽلكنو أن 
بشرط أن يكون تدريس ىذا الشيء يف  –إذا أراد ذلك  –مطالبو القريبة 
 31.مكانو طبعاً 
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23 
 ادلدرس عند القيام بدوافع التالميذ منها: بوىناك مصاعب يشعر 
 كثَت من ادلدرسُت مل يفهموا ما بتعلق ابلدوافع فهما اتما (1
ندما قام الفردان فأكثر بنفس النشاط الدوافع فردي. ادلثال، ع (2
 فلهما دوافع سلتلف بل متعارض من حيث القيمة
ليست ىناك ألة أو طريقة أو تقنية خاصلة لدوافع التالميذ من  (3
 32خالل نفس الكيفية بنفس احلاصلة.
 وظيفة الدوافع عند التعلم . ت
الدوافع يتأثر يف حاصلة عملية التعلم والتعليم أتثَتا   
طالب دوافعا عظيما يف التعلم. وأما وظائف الدوافع عند أومار ىاما ألن لل
 محالك فمنها :
 . للتشجيع على أداء العمل ألنو غَت زلصول عليو بعدم الدوافع۱
 كمثل التعلم والعمل.
 . الدوافع يتوظف يف ادلثَت أى لتجاه العمل على حصول اذلدف2
 ادلرجو.
 رء. وتردد الدوافع. الدوافع يتوظف للمحرك أى حملرك سلوك ادل3
 33.يعُت سرعة أداء العمل
وأما وظائف الدوافع عند سايودية و رضوان فهي تتكون من ثالث 
 وظائف منها :
 . لتشجيع التالميذ يف أداء العمل۱
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 Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, hlm. 11 
33
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 
161 
24 
 . لتعيُت جتاه العمل2
 34.. الدوافع يتوظف النتخاب أنواع األعمال وأنشطة ادلرء3
 
وافع ىى  اخلالصة من تلك الرأي أن وظيفة الد  
كادلتحركة و كالغاية العمل الذي يستعمل ادلرء للحصول على اذلدف 
 .ادلطلوب
 
 كيفيات بعثة دوافع تعلم التالميذ . ث
يقدر ادلدرس على استخدم عدة الكيفيات لبعث دوافع تعلم         
 التالميذ منها:
 .بعطاء النتيجة، وكل تالميذ يريد أن يعرف حاصلة عملو.1
 درس التالميذ الناجح على عملو..ادلدح. ؽلدح ادل۲
 .اذلدية. وىذه اذلدية أعطاىا ادلدرس لتالميذ يف زلدودات خاصة. 3
 .العمل اجلماعي. الدوافع على اسم اجملموعة.4
 .ادلنافسة. العمل اجلماعي أو ادلنافسة تعطى الدوافع اإلجتماعي5
 للتالميذ.
 تالميذ ألهنم.التمشى. ىذه الكيفية تستطيع أن حتث دوافع تعلم ال6
 على اخلربة ادلباشرة والنافعة من ىذا النشاط. ػلصل
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. مشاىدة الفيلم الًتبوي ألن معرض الفيلم أو مضمون الفيلم 7
 غلذب
 35.اإلىتمام ورغبة التالميذ يف التعلم
الدوافع الداخلي ضروري لدى التالميذ وابلرغم على ذلك أن   
أن ػلث الدوافع اخلارجي  الدوافع غَت مبعوث دائما. وغلب على ادلدرس
 .يف نفس التالميذ ليكونوا انجحُت يف التعلم
و الدوافع وجهة رئيسية لنجاح التعلم. ولذا ينبغي أن يكون   
 الدوافع متعلما لتنميتو وتطويره. وأما الكيفيات لبعثة دوافع تعلم التالميذ
 ذلم فهم واضح عن كيفية عملية التعلم و التعليم (1
 علمذلم واعي على الت (2
التناسب بُت ىدف التعلم حباجة التالميذ من خالل االرتباط  (3
 وادلوافقة
 اللمس اللطيف (4
 إعطاء ادلكافأة (5
 ادلدح واالحًتام (6
 يعرف التالميذ نتيجة تعلمهم (7
 وجود جو مناقسة التعلم السليمة (8
 استغدام عدة الواسائل عند عملية التعلم و التعليم (9
 لتعليماستغدام عدة الطرق عند عملية التعلم و ا (11
 للمدرس كفاءة كافية ولو صفة مزاحة (11
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 36بيئة ادلدرسة السليمة. (12
ىناك كيفيات أخرى لبعثة الدفع نتها عرض عملية التعليم  
ادلتنوعة، تكرار ادلعلومات، ادلثَت من خالل تقدي األسئلة إىل الطالب، 
جتهيز الفرصة للطالب على تعبَت حاجة تعلمهم. إذا وجد الطالب عملية 
 37دلناسبة حبوائجهم تًتقى رغباهتم يف التعلم.التعليم ا
 
 
 ادلفهوم االجرائي ب. 
 يف عملية التعليم  وسيلة مسعية البصريةاستخدام ( 1
وسيلة من  التعليم وسائلمدرس اللغة العربية قادر على تنويع .  ۱
   مسعية البصرية
 كالفيديو  وسيلة مسعية البصرية استخداممدرس اللغة العربية . ۲
 ادلادة التعليميةحسب 
كالفالم  وسيلة مسعية البصرية استخداممدرس اللغة العربية . 3
 حسب ادلادة التعليمية متحاركة
  جلهاز  وسيلة مسعية البصرية كا استخداممدرس اللغة العربية . 4
 حسب ادلادة التعليمية العرض
  االىتمام التالميذ الشيء ادلهملًتكيز مدرس اللغة العربية قادر .  5
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 Nunung Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung : PT 
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 Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, Log.Cit, hlm. 12 
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 كالفيلم  وسيلة مسعية البصرية استخداممدرس اللغة العربية  .6
 حسب ادلادة التعليمية
والتمثيليات وسيلة مسعية البصرية  استخداممدرس اللغة العربية . 7
 حسب ادلادة التعليمية ادلتلفزة
شرطة وسيلة مسعية البصرية كاال استخداممدرس اللغة العربية . 8
 الفيدي
واقرا ص وسيلة مسعية البصرية  استخدامعربية مدرس اللغة ال. 9
 احلاسوب
 خطواط استخدام وسيلة مسعية البصرية
 دوافع تعلم التالميذ راتمؤش( 2    
 ال يتأخرون أن يدخول الفصل . التالميذ.  ۱
 ذلم الدفاتَت ادلواد الىت شرحها ادلدرس. التالميذ. ۲
 ادلدرسة الىت فيقدمها غليبون عن األسئلة ادلتعلقة ابدلادة التالميذ. 3
 . ادلدرس إليهم
 يقدمون األسئلة عن ادلادة الىت مل يفهموىا.  التالميذ. 4
  ػلملون كتبهم العربية. التالميذ.  5
 يستعدون للتعلم اللغة العربية داخل الفصل الدراسي. التالميذ.6
 .38يف مادة اللغة العربية جيدة التالميذ. أكثر نتيجة  7
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 ةالدراسة السابق . ج
 التقليد إلبتعاد كادلقارنة مستخدم حبث ىي السابقة الدراسة
قد قامت  .الباحث بو قامت الذى البحث ولتأكيد علمية كتابة عن
مبثل ىذه البحث من الطالبة من قسم تعليم اللغة العربية, و ىي 
عن  إرتباط بُت تطبيق التنوع التعليمى و  تبحث .2112سونريت,
يس اللغة العربية يف ادلدرسة العالية ديٍت نشط تعلم الطالبات يف تدر 
 فًتى اببكنبارو.
 د. اإلفًتاضات البحث وفرضياتو
 . افًتاضات البحث1
 (. دافع تعلم التالميذ سلتلف.۱
 (. دافع تعلم التالميذ تؤثر عليو عدة العوامل.۲
 .فةسلتل التعليم ادلستخدمة لًتقية دافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ وسائل(. 3
 
 . الفرضيات البحث2
التعليم.  وسائل ابستخدامإذا وجود ترقية دافع تعلم اللغة العربية لدى تالميذ  
 ف:
Ha:  يف تعليم اللغة العربية أتثر على ترقية  وسيلة السمعية البصريةالاستخدام
 التالميذدافع التعلم لدى 
Ho:  أتثر على ترقية  الربية يف تعليم اللغة الع وسيلة السمعية البصريةالاستخدام





 تصميم البحث . أ
أتثَت استخدام  جترييب و اذلدف منو دلعرفةإن ىذا البحث حبث  
اللغة العربية لدى  على ترقية دافع تعلم الوسيلة السمعية البصرية
 ببكنبارو اإلسالمية درسة دار احلكمة ادلتوسطةادلالتالميذ يف 
 
 زمان البحث و مكانو . ة
و   2119 نوفمربحىت  يونيوالباحث البحث من  نفبدأ
 . مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية ببكنبارو يفمكان البحث 
 
 أفراد البحث وموضوعو . ت
 أفراد البحث ىو مدر س اللغة العربية و تالميذ الصف الثاين "
احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية  مدرسة دار " يف8 ب2 " و "8ب 1 
السمعية البصرية على  وسائلال استخدام أتثَت وو موضوع. ببكنبارو
 احلكمة دار مدرسة يف التالميذ لدى  العربية اللغة تعليم دافع ترقية
 .ببكنبارو اإلسالمية ادلتوسطة
 
 رلتمع البحث و عينتو . ث
31 
 مدرس يفكل تالميذ الصف الثاين  اجملتمع يف ىذا البحث ىو
، و نظر إىل قلة عدحهم دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية ببكنبارو
 فجعل مجع اجملتمع عينة البحث.
 
  أسلوب مجع البياانت . ج
 اإلستباانت .1
مدرسة  التالميذدافع التعلم لدى ىذه اإلستباانت دلعرفة ترقية   
 .دار احلكمة
 ادلالحظة  .2
البصرية السمعية  وسائلال استخدام أتثَتىذه ادلالحظة دلالحظة 
 دار مدرسة يف التالميذ لدى  العربية اللغة تعليم دافع ترقيةعلى 
 ببكنبارو اإلسالمية ادلتوسطة احلكمة
 ( SSدائما  )ويرد على كل سؤال مخس إجاابت, وىي : 
 .(SJ) اندرا جدا (JAاندرا،  ) ،(KDأحياان )  ،(SRغالبا )
 :ترجو إىللتحليل كل اإلجاابت 
 SS ):       5دائما  )
 SR):             4غالبا )
  KD ) :   3أحياان  )
 JA):        2اندرا  )
 SJ):        1) اندرا جدا
31 
 أسلوب حتليل البياانت . ح
 
 SPSS  16.11و الرمز ادلستخدم لتحليل البياانت     
  طريقة حتليل البياانت ادلستخدمة ىف ادلالحظة ابستخدام الرموز
 اآليت :
 :    
 
 س       111 
 
   P  نسبة مئوية  : 
   F التكرار : 
   N رلموعة : 
 
 وسائلال استخدام أتثَت الباحث أربعة معيار دلعرفة تاستخدم
 يف التالميذ لدى  العربية اللغة تعليم دافع ترقيةالسمعية البصرية على 
 منها : ، ببكنبارو اإلسالمية ادلتوسطة احلكمة دار مدرسة
 
 )داجيد ج:81 - :111 ( •
 ) جيد:61 - :81   ( •
 )مقبولة(% 41 - :61  •
 )انقص:21 - :41  ( •




 نتائج البحث .أ 
استخدام  أن البياانت فيمكن أجاب مشكلة البحث الباحث تبعد أن حلل
علم اللغة العربية لدى التالميذ يف ت دوافععلى ترقية  تؤثر سمعية البصريةالوسيلة ال
التعلم  دوافعخالل من  رظهتىذه  مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية ببكنبارو.
% 74، يعٌت  الفصل التجريباإلسالمية ببكنبارو يف  لدى التالميذ ابدلدرسة ادلتوسطة
 ةالتعلم لدى التالميذ ابدلدرسة ادلتوسط دوافعو  )جيد%) 81 -% 61 درجةيف 
 61 -% 41  درجة% يف  52يعٌت  ،الفصل الضبطياإلسالمية ببكنبارو يف 
 . )مقبولة(%
 :قبولادلففرضية 
Ha:  ثر على ترقية ؤ يف تعليم اللغة العربية ت سمعية البصريةالوسيلة الاستخدام
 .التالميذالتعلم لدى  دوافع
 
 توصيات البحث . ب
 قدم الباحث اإلقًتاحات كما يلي :ي
 
 مدسسةلل .1
لًتقية  لعاف سمعية البصريةالوسيلة الأتثَت استخدام  ارسة عليها ان هتتم مبللمد





 نطقا صحيحا.خارج احلروف مب كيفية النطق  وتعلميالطالب أن  و منرجأ 
 التكلم ابللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة و  أرجو من الطالب أن ؽلارسوا
 خارجها.
 كل جهد و نشاطواجبات ادلنزلية ب فعلواالطالب أن ي و منرجأ. 
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مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية كاالشرطة   
 الفيدي
9 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية واقرا ص   
 احلاسوب
11 














 يف املالحظة الثالثة
 الوسيلة السمعية البصرية
 لِمهنة الطِّبِّيَّة(ا  ( مفردات  املوضوع :                أمحد بدوي املدرس :
 21/70/2012:   التاريخ      الدرس : اللغة العربية 
 املالحظ : وراناييت     1ب  الثاين الصف :
 رقم املالحظة نعم ال
مدرس اللغة العربية قادر على تنويع وسائل التعليم من وسيلة    
 مسعية البصرية  
1 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية  كالفيديو   
 حسب املادة التعليمية
2 
مسعية البصرية كالفالم مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة   
 متحاركة حسب املادة التعليمية
3 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية كا جلهاز     
 العرض حسب املادة التعليمية
4 
 5 مدرس اللغة العربية قادر لرتكيز االهتمام التالميذ الشيء املهم  
 ،همعلى الشيء املهتمام التالميذ ا اللغة العربيةمدرسة  تركيز  
مشاهدة "نكن أ  يستخدم التككيد اللفظي  مثال : مت ةاملدرس
 "استمع جيدا"أو  "جيدا
6 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية  كالفيلم   
 حسب املادة التعليمية
7 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية والتمثيليات   
 املادة التعليميةاملتلفزة حسب 
8 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية كاالشرطة   
 الفيدي
9 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية واقرا ص   
 احلاسوب
11 















 الرابعةيف املالحظة 
 الوسيلة السمعية البصرية
 لِمهنة الطِّبِّيَّة(ا  ( مفردات  املوضوع :                أمحد بدوي املدرس :
 22/70/2012:   التاريخ      الدرس : اللغة العربية 
 املالحظ : وراناييت     1ب  الصف : الثاين
 رقم املالحظة نعم ال
مدرس اللغة العربية قادر على تنويع وسائل التعليم من وسيلة    
 مسعية البصرية  
1 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية  كالفيديو   
 حسب املادة التعليمية
2 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية كالفالم   
 متحاركة حسب املادة التعليمية
3 
اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية كا جلهاز   مدرس   
 العرض حسب املادة التعليمية
4 
 5 مدرس اللغة العربية قادر لرتكيز االهتمام التالميذ الشيء املهم  
 ،همهتمام التالميذ على الشيء املا اللغة العربيةمدرسة  تركيز  
مشاهدة "نكن أ  يستخدم التككيد اللفظي  مثال : مت ةاملدرس
 "استمع جيدا"أو  "جيدا
6 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية  كالفيلم   
 حسب املادة التعليمية
7 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية والتمثيليات   
 املتلفزة حسب املادة التعليمية
8 
البصرية كاالشرطة مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية   
 الفيدي
9 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية واقرا ص   
 احلاسوب
11 













 يف املالحظة اخلامسة
 الوسيلة السمعية البصرية
 لِمهنة الطِّبِّيَّة(ا  ( مفردات  املوضوع :                أمحد بدوي املدرس :
 26/70/2012:   التاريخ      الدرس : اللغة العربية 
 املالحظ : وراناييت     1ب  الصف : الثاين
 رقم املالحظة نعم ال
مدرس اللغة العربية قادر على تنويع وسائل التعليم من وسيلة    
 مسعية البصرية  
1 
استخدام وسيلة مسعية البصرية  كالفيديو مدرس اللغة العربية   
 حسب املادة التعليمية
2 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية كالفالم   
 متحاركة حسب املادة التعليمية
3 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية كا جلهاز     
 العرض حسب املادة التعليمية
4 
 5 العربية قادر لرتكيز االهتمام التالميذ الشيء املهممدرس اللغة   
 ،همهتمام التالميذ على الشيء املا اللغة العربيةمدرسة  تركيز  
مشاهدة "نكن أ  يستخدم التككيد اللفظي  مثال : مت ةاملدرس
 "استمع جيدا"أو  "جيدا
6 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية  كالفيلم   
 املادة التعليميةحسب 
7 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية والتمثيليات   
 املتلفزة حسب املادة التعليمية
8 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية كاالشرطة   
 الفيدي
9 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية واقرا ص   
 احلاسوب
11 















 يف املالحظة السادسة
 الوسيلة السمعية البصرية
 لِمهنة الطِّبِّيَّة(ا  ( مفردات  املوضوع :                أمحد بدوي املدرس :
 22/70/2012:   التاريخ      الدرس : اللغة العربية 
 املالحظ : وراناييت     1ب  : الثاينالصف 
 رقم املالحظة نعم ال
مدرس اللغة العربية قادر على تنويع وسائل التعليم من وسيلة    
 مسعية البصرية  
1 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية  كالفيديو   
 حسب املادة التعليمية
2 
مسعية البصرية كالفالم مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة   
 متحاركة حسب املادة التعليمية
3 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية كا جلهاز     
 العرض حسب املادة التعليمية
4 
 5 مدرس اللغة العربية قادر لرتكيز االهتمام التالميذ الشيء املهم  
 ،همعلى الشيء املهتمام التالميذ ا اللغة العربيةمدرسة  تركيز  
مشاهدة "نكن أ  يستخدم التككيد اللفظي  مثال : مت ةاملدرس
 "استمع جيدا"أو  "جيدا
6 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية  كالفيلم   
 حسب املادة التعليمية
7 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية والتمثيليات   
 املادة التعليميةاملتلفزة حسب 
8 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية كاالشرطة   
 الفيدي
9 
مدرس اللغة العربية استخدام وسيلة مسعية البصرية واقرا ص   
 احلاسوب
11 
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